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ă n e p ă z i m 
Mare durere a străbătut inima de 
ărinte a Capului Bisericii • lui Hristos. 
1 E h peste apele oceanului vin strigăte de 
etneni prigoniţi pentru credinţa lor. In 
a numită Mexico au ajuns la cârmă 
meni fără Dumnezeu, cari încuie bise-
ile dinaintea creştinilor, pe preoţi îi 
r a g ă în temniţă şi dacă cutează cineva 
se împotrivească şi să-şi ceară drep-
rile sale de a'şi mărturisi credinţa, se 
rsă sânge şi se face moarte de om. 
De aceea şi-a ridicat glasul Părin­
tele neamului creştinesc din scaunul 
> ântului Apostol Petru şi a spus în faţa 
teu mii întregi, că au trecut vremurile pri­
gonirilor, când creştinii erau cusuţi în 
ewei de animale şi aruncaţi în gura leilor, 
k̂i crucea lui Hristos, lemnul acela de 
latjocură de demult, este semnul de bi-
tjinţă al adevărului prigonit şi biserica cu 
ilftwăţăturile sale a îmblânzit în decursul 
j a c u r i l o r neamuri şi sământii nenu-
lărate. Ori de câteori s'a întâmplat ca 
4,»amenii puternici ai zilei să prigonească 
5>: serica, au trebuit să înceteze cu lovi-
21 rile lor pentrucă au văzut că în contra 
:i edinţei este zadarnică orice luptă. Câte 
2 ,ripărăţii şi tronuri nu s'au prăbuşit pentru­
că au venit altele mai tari şi le-au răsturnat? 
'"mpărăţia bisericii însă cu cât au lovit-o 
2"nai mult duşmanii ei, cu atâta s'a întărit 
i tronul acestei împărăţii, scaunul de 
,jeinn al Sfântului Apostol Petru s'a do-
' edit mai trainic, mai puternic, decât 
^pnurile tuturor împăraţilor. 
De aceea nu şi-au tras bine pe 
< amă domnii aceia de peste ocean, când 
Itu început o luptă atât de înverşunată 
rj contra bisericii. Sfârşitul acelei lupte 
putem şti de pe acuma. Vor suferi preoţii, 
r suferi mult şi creştinii din Mexic. 
>ar cu cât vor suferi mai mult, cu atât 
i credinţa acelui neam se va întări, şi la 
ijmă vor trebui să vadă păgânii acestui 
i:ac, că împuteririle lor au fost nişte por-
/jri neputincioase, izvorite din ura veci-
că a iadului în contra credinţei. 
De Dr. Iuliu F lor ian , canonic. 
Pe la noi nu bat vânturi de acestea, 
har Domnului! Dar dacă slăbim în cre­
dinţă se întăreşte duşmanul şi învăţătorii 
cei mincinoşi ne sparg şi nouă rândurile. 
Răul nu vine deodată ci numai pe 
rând. Mai întâiu se răceşte inima faţă 
de lege, apoi vine înstreinarea pentru tot 
ce este lucru sfânt. La urmă se începe 
goana împotriva credinţei, aşa învaţă 
apostolii plătiţi cu dolari americani. 
Să ne păzim deci cu sfinţenie legea 
noastră creştinească moştenită din pă­
rinţi. 
Până când am fost asupriţi şi sub 
jug strein, biserica • ne-a fost singura 
mângâiere. Astăzi în ţară liberă să nu ne 
lăpădăm de ea, căci neamul românesc 
trăeşte prin legea lui şi piere când se 
lapădă de ea. 
jbt 
Ş i î n B u l g a r i a s e i n t r o d u c e c a l e n ­
darul c e l n o n . Bulgarii se folosesc şi ei, ca 
noi în anii de mai înainte, de două calendare. 
In slujbele statului au calendarul cel nou, iar 
la biserică pe cel vechiu. Poporul bulgar, vă­
zând că aşa nu mai merge, cere într'una intro­
ducerea şi în biserică a calendarului celui nou, 
ca la coi în România. Pe a treia zi de Paşti 
guvernul a şi ehemat soborul arhiereilor, cari 
vor avea să introducă şi în slujbele bisericeşti 
noul calendar. 
| A muri t d e r u ş i n e a fiului s ă n . In 
strada Şapte-oameni din Iaşi locuia bătrânul 
Gh. Tăutu, care n'avea decât un singur băiat, 
cu creşterea căruia şi-a cheltuit aproape în­
treagă averea. In ziua de Bobotează s'a pre­
zentat la bătrânul Tăutu un poliţist, ca să-1 ia 
la întrebări pe tânărul Ioan, care era acuzat 
că ar fi furat un magnet dela un automobil. 
In pragul uşii pe poliţist 1-a întâmpinat 
bătrânul Tăutu, care, aflând despre ce e vorba, 
1-a chemat pe fiul său şi 1-a întrebat: 
— Ionică e adevărat? Ai furat? Băiatul, 
isbucnind în lacrămi, i-a răspuns: 
— Iartă-mă tată, m'a împins păcatul. La 
autul acestor cuvinte nefericitul părinte s'a 
prins de inimă şi a căzut la pământ. Zadarnic 
au încercat fiul său şi poliţistul să-1 trezească; 
murise de durere şi ruşine. 
Apostolul Duminecii. 
Dnmineoa Orbului, sau a X X X I 
după Rusal i i (23 Ianuarie 1927), 
I, Timotei 1, 15—17, 
Despre viaţa sfântului Timotei am 
vorbit la tâlcuirea apostolului din Dumineca 
înainte de botezul Domnului (vezi. Nr. 52 
anul VIII. al »Unirci Poporului*) Urmeaiâ 
acuma să arăt când şi cu ce prilej a scris 
sfântul apostol Pavel epistola aceasta primă 
cătră fiul său sufletesc Timotei. 
A scris-o la anul 65 după naşterea 
Domnului nostru Isus Hristos. Sfântul Pavel 
a scăpat din temniţă din Roma la anul 
63 şi a plecat întâi în Spania iar de acolo 
în Grecia şi în Asia, unde mai propovăduise 
evanghelia şi înainte. In călătoria sa aceasta 
s'a oprit şi la Efez, unde s'a întreţinut 
câtâva vreme cu Timotei şi apoi 1-a hiro­
tonit întru episcop al acelei cetăţi şi 1-a 
numit mitropolit al Asiei Mici. A plecat 
apoi în Macedonia, de unde i-a' trimis 
această scrisoare, din care se ceteşte In 
Dumineca de astăzi, şi în care li dă sfaturi, 
cum să se poarte ca episcop. 
Pentruca să înţelegem însă mai bine 
apostolul de astăzi, trebue să reproduc şi 
cuvintele de mai înainte ale sfântului Pi­
vei, care iată ce spune : 
>Mulţămesc cehai oe m'a întărit pe 
mine, lui Hristos Isus, Domnul nostru, 
pentrucă m'a socotit credincios, punân-
du-mă întru slujbă pe mine, celce eram 
mai înainte hulitor, şi prigonitor, şi ocă­
rilor; ci am fost miluit, căci neştiind am 
făeut intru necredinţa (Lui Pavel li pare 
rău că a prigonit biserica, deşi a fâcut-o 
cu cea mai bună credinţă). Şi* darul 
Domnului nostru a fost din belşug cu 
credinţa şi cu dragostea cea Intru Hristos 
Isus«. 
Mărturisind acestea, sfântul Pavel ur­
mează". 
* * 
# 
»Fiule Timotei, adevărat e cuvântul 
şi de toată primirea vrednic: că HristOs 
Jsus a venit în lume să mântuiască pe cei 
păcătoşi, între cari cel dintâi sunt eu*. 
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Ştiindu-ie cele de mai înainte acuma 
înţelegem că sfântul Pavel arată din insaş 
păţania sa cumcă Hristos a venit în lume 
să mântuiască pe cei păcătoşi. De aceea 
spune, că adevărat e cuvântul acesta şi 
este vrednic să fie primit şi înţeles de 
toată lumea, pentrucă acest adevăr conţine 
totdeodată şi o mângâiere pentru noi toţi. 
Doară şi însuşi Mântuitorul astfel şi-a tăl­
măcit venirea sa pe pământ, pentrucă atât 
în asărsănarea oii celei perdute şi a drach-
mei perdute, cât şi a fiului rătăcit Mân­
tuitorul arată că fariseilor şi cărturarilor 
le-a fost ciudă pe el, pentrucă s'a ocupat 
de păcătoşi. Iară la Luca 19, 10 ni-se 
spune şi mai învederat: >Câci a venit Fiul 
omului să caute şi să mântuiască pe celce 
era perit«. 
In smerenia sa cea mare apoi adauge 
însă îndată: »intre cari cel dintâi, adecă 
cel mai mare păcătos, sunt eu«. Sfântul 
Pavel nu era cel mai mic între apostoli, 
nici oel mai neînsemnat între credincioşi, 
intre păcătoşi se ţine însă cel dintâi, pen­
trucă era mai înainte hulitor, şi prigonitor 
şi ocărîtor. Nici nu se gândeşte la păcatele 
altora, la a lui Iuda bunăoră sau chiar la 
al lui Petru, nu, ci în marea sa smerenie el 
se gândeşte numai la păcătui său cel mare, 
şi şi 1 mărturiseşte. De aceea biserica 
noastră şi întrebuinţează aceste cuvinte ale 
sfântului apostol Pavel în rugăciunea dina­
inte de cuminecare: »Cred Doamne şi 
mărturisesc«. 
> Ci pentru aceasta am fost miluit, ca 
întru mine să arate întâiu Hristos Isus 
toată îndelunga sa răbdare, spre pildă 
celor ce vor să crează întru dânsul pentru 
viaţa de vecii. 
Şi dacă g u toate păcatele sale cele 
multe a fost miluit, aceasta s'a făcut pen­
trucă credincioşii tuturor vremurilor să ia 
pildă dela sfântul Pavel şi să se pocăiască 
şi ei, şi astfel să se învrednicească de 
mila lui Hristos Isus şi să ajungă la viaţa 
de veci. 
y>Iară împăratului vecilor, celui nemu­
ritor, celui nevăzut, singurului Dumnezeu, 
cinste şi mărire în vecii vecilor. Amin*. 
Dar sfântul Pavel nu ee opreşte aici, 
ci mulţumeşte singurului Dumnezeu, pe 
care-1 numeşte împărat al vecilor, nemu­
ritor şi nevăzut, pentru binefacerea pe care 
i-a fâcut-o, spunând că unuia ca acestuia 
i-se cuvine într'adevăr nu numai cinste ci 
şi mărire, astăzi şi în toate veacurile; a-
dăugând şi jidovescul: Amin, care în­
seamnă : aşa să fie. 
Smerenia sfântului Pavel din apostolul 
de astăzi trebue să ne împintene şi pe noi 
cei puţin ia cugetare asupra acestei virtuţi. 
Smerenia este temelia şi coroana tu­
turor virtuţilor. Fără smerenie nici o vir­
tute nu este frumoasă. »Unde esfee sme­
renie, acolo este şi înţelepciune*, cetim în 
sfânta Scriptură a Vechiului Testament 
(Prov. 11, 2), şi într'adevăr aşa este, pen­
trucă unde este smerenie, este şi înţelegere, 
I cucerniciei dragoste, blândeţâ, ascultare, 
I moralitate. 
I Pentruce suntem oamenii de astăzi 
I atât de îngâmfaţi ? Pentrucă nu vrem să 
\ răspundem la aceste trei întrebări: De 
unde eşti ? Cine eşti ? Unde mergi ? Şi 
mai cu seamă nu la întrebarea: Ce ai 
făcut pe acest pământ, ce bine, ce rău ? 
Indatăce ne vom nizui a răspunde 
sincer şi cinstit la aceste trei întrebări, 
vom vedea că am venit dela Dumnezeu, 
care ne-a zidit după chipul şi asemănarea 
sa; că suntem nişte vieţuitoare neputin-
ciose, pe cari cu o sângurâ suflare ne poate 
prăpădi celce ne-a zidit; şi că mergem pe 
o cale de pe care nu mai este întoarcere, 
pe calea spre Dumnezeu. 
Ştiindu-le şi recunoscându-le acestea 
cu ce să mă fălesc şi pentruce? Mai cu 
seamă când trebue să recunosc, că Doa­
mne mult bine aşi fi putut face pe care 
nu l-am făcut, în schimb însă rele am făcut 
peste măsură. 
Foiţa „UNIRII POPORULU 
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Poezii din popor . 
Foaie verde de-alior, 
Cum merg fraţi pe la surori 
Şi părinţi pe la feciori; 
Numai eu le mor de dor, 
Numai eu, cu a mele fapte, 
N'am avut pe lume parte, 
Nici de mamă, nici de tată, 
Nici de soră, nici de frate : 
Numai de străinătate. 
De cât omul prin străini, 
Mai bine într'un pâlc de spini, 
Că spinii 'i-oi înconjura, 
t De mine nu s'or lega 
Dar străinii m'or mânca. 
Frunză verde ş'o lalea, 
Maică, măiculiţa mea, 
Dar atunci, când m'ai făcut 
Dece nu m'ai omorât ? 
Dar în leagăn când m'ai pus, 
Cu mâna m'ai legănat, 
Cu gura m'ai blăstămat: 
Să umblu din casă'n casă, 
Cu inima friptă, arsă. 
m i n u n i 
Foaie verde de mătasă 
Mă cată moartă p'acasă, 
Eu la crişmă după masă, 
Cu ocaua plină rasă; 
Cam o casă de copii 
Ş'o mie de datorii. 
Tutunul e buruiana dracului. 
Ci-că un împărat plecase odată din ţara 
lui, să se plimbe prin alte ţări. Cum umbla el 
aşa, Ia un pod, vede un om cu luleaua în gură. 
împăratul se opreşte numai decât: 
— Ce-i asta, mă-i omule ? şi de ce şezi 
aici? 
— Apoi eu is olog şi şed şi eu aici să 
capăt câte-ceva de pe ia drumeţi, ca să nu mor 
de foame. 
— Bine, bine, dar ce-i asta din gură ? 
— Pipă, ce să fie ? ! 
— Pipă !.... şi ce faci cu dânsa?... de ce 
ese fum din ea ? 
— Apoi iacă fumez !.... Ce te miri aşa,... 
n'ai mai văzut?! 
— Fireşte că nu !.... si cum ii tutunu ăsta?...' 
ia să văd ! ! 
După ce vede împăratul şi se mai miră o 
bucată bună, întrebă: 
— ....Şi la ce-i bun tutunu ăsta ? 
— La ce să fie?! ia-mi ţine şi mie de 
urât!.... Cât şed coalea, singur, trag din lulea 
şi mai uit năcazurile ! 
Veniţi dar să ne întoarcem şi t 
asemenea sfântului Pavel, câtră Hrist 
care a venit în lume să ne mântuiască 
noi păcătoşii, dar veniţi să recunoaştem 
noi, tot cu sfântul Pavel, că intre păcăti 
cei dintâi suntem noi. 
IULIU MAIOR 
Foc mare la Cluj. Jc 
Dumineca trecută, 9 Ianuarie, s'a apri i 
Ah 
la Cluj coperişul marelui palat zis „Urani di) 
de lângă podul Someşului. Focul s a is(Q g 
seara, pe la ceasurile 6, bsgâod în mare groag>{ 
pe locuitorii din cele patru etaje ale casei s ! jj 
din împrejurimi. Spaima cea mai cumplită , s ' a 
tras-o fără îndoială copiii şi femeile cari 
aflau la „cinematograful" ce este în rândul <] e 
jos al clădirii. Aici nu s'a ştiut că este ftA( 
pânâ nu s'a simţit fumul greu şi înecăcios l t 
năvălise din curte. Atunci s'a născut o îmbilu 
zeală grozavă, când mai multe femei şi c o pito 
au fost doborîte la pământ şi aproape turtille 
Dupăce s'a vestit focul, au venit numai dec 
pompierii (focarii) cu tulumbele celea mari j ( 
în două ceasuri focul a fost stâns. N'au a; } C 
decât coperişul şi cioveiele din pod. Pagube 5< 
se urcă la vre-o 2 milioane lei. Insă casa fiii 
foarte înaltă şi focul noaptea, a intrat groa ' C 1 
mare în întreg oraşul. Că pacostea nu i j s 
întins mai departe, este a se mulţămi pompi ^ 
rilor şi soldaţilor, cari s'au purtat foarte bn j 
T?n<«ii1 n ' n le*r\n± #*l*îl*fi<ful£> i w r m o w A t> r toe 
F'ocul s'a iscat din chibritele aprinse de neş 
hoţi, cari s'au ascuns în pod să fure înti 
locuinţă dela etajul al 4-lea. Când s'a sin 
focul, ei au fost cei dintâi cari au luat-o 
sănătoasa. Poliţia îi caută ca pe ac. 
IP 
O 
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T e a t r n î n B l a j . Sâmbătă în 8 Ianuar 
tinerimea universitară din Blaj şi din ţim 
a aranjat în sala de gimnastică a liceului i 
băeţi o minunată producţiune de teatru i 
concursul dlui Dr. Traian Denghel, prii 
pretor. 
S'a jucat „Cinematograful" şi publicul 
avut o seară minunată, răsplătind cu aplau 
însufleţite jocul inimoşilor tineri. 
— Bun lucru! zice împăratul în gân( 
lui. Iacă scoase o hârtie din buzunar şi seri; 
Tutunul este o buruiană care ţine de ural 
Merge el, împăratul, ce m a i merge şi J 
mai iacă un om la sapă, aproape de margii 
drumului şi cu pipa în gură. împăratul iar 
opreşte : 
— Cu ce te-alegi d-ta din tutunu is 
cât sapi ? D a c ă n'ai avea nici o trea! 
calea-valea,... da'aşa... 
— Cum să nu m'aleg ?!.... M'aleg cu multt 
Tutunu te-ndeamnâ la lucru; de ce tragi 
lulea, de ce'mi vine să trag şi mai tare i 
sapă ! ! 
— Măi, mare comedie 1 se minunează î 
paratul; îi bun la lucru „tutunul!" al 
scoate hârtia şi scrise: „Tutunul te indeatfi 
la treabă!" 
Merge el, împăratul, ce mai merge şi' 
mai ajunge într'un oraş şi trage la o cârciut 
ca să mănânce şi el ceva. Până să se p« 
masa, cască şi el gura pe la ceilalţi,.... şi 1 
mai vede pe unul scoţând tabachera şi fâcâ 
ţigară. împăratul se dă binişor pe lângă dâtf 
şi'i întrebă; 
— Mă rog, dle, sâ nu-ţi fie cu supăra 
ce-i asta? 
— Ţigară,..,., ce să fie ? 
— Şi, la ce-i bună ţigara asta? 
— Apoi să vezi Dta...... vreau să staP 
eu la masă şi până una-alta, ca să-mi fac p° 
de mâncare, aprinsei o ţigară. 
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Cum stă lumea şi ţara? 
Dl N. Iorga a plecat 
la Par is . 
In vremea din urmă tot mai des s'a 
ecris prin gazete, câ ba unul, ba altul 
idintre fruntaşii conducători ai ţării va 
Ifjleca la Paris cu o însărcinare specială 
din partea M. S. Regelui către Prinţul 
(parol. Dar până acum fruntaşii de cari 
eţ'a vorbit încă n'au plecat. A plecat 
singur dl Iorga să-şi ţină obişnuitele 
Bale cursuri de istorie la universitatea 
•slestitâ a Sorbonei din Paris. înainte 
de-a pleca a avut o lungă întâlnire şi 
Convorbire cu genera lu l Averescu. Şeful 
guvernului a stat de vorbă timp înde­
lungat cu dl Iorga, lămurind împreună 
«toate lucrurile cari frământă azi ţara în 
'legătură cu Familia noastră Domnitoare. 
: Se spune, câ dl Iorga a fost rugat 
le către dl general Averescu să primea­
s c ă o înaltă însărcinare pentru Paris din 
! partea guvernului român. In acest scop 
' dl N . Iorga v a avea numeroase întâlniri I 
Cu oameni foarte însemnaţi cercând să I 
isprăvească lucrurile cât se poate mai ] 
ulţămitor pentru ţara întreagă. j 
Dl Iorga va petrece î b capitala j 
ranţei aproape o lună de aile. După 
ce-şi va isprăvi cursurile dela Sorbona, 
Ia rentoarcere, se va opri pentru câteva 
conferenţe în Italia, apoi se va rentoarce 
iar în ţară. 
Dl Ştefan O. Pop senator. 
După multe trăgănări dreptatea to­
tuşi a învins! Inimosul fruntaş ardelean, 
dl Ştefan Cicio Pop, va fi numit senator 
de drept, ca fost preşedinte al adunării 
naţionale dela Alba lulia din prilejul 
unirii dela 1 Decemvrie 1918. 
Scriu gazetele din Bucureşti, că 
comisiunea electorală a senatului luând 
înc'odată în desbatere cauza senatoriei 
dlui Ştefan Oicio Pop şi fiind de faţă şi 
dl Vasile Goldiş a hotărît — cu'n singur 
glas — să propună la deschiderea Par­
lamentului votarea senatoriei de drept 
a dlui Ştefan 0. Pop, aflând deplin în­
dreptăţită cererea domniei sale. 
Alegerea marelui nostru ' luptător 
naţionalist, ca senator de drept, va avea 
un viu răsunet în întreg Ardealul. Va 
fi o îndreptăţită răsplată pentru lupta 
îndârjită purtată pe vremea stăpânirii 
streine şi pentru jertfele mari aduse 
aeci de ani pentru causa românismului 
din Ardeal! 
Sfatul Micei înţelegeri. 
Viitorul sfat al Micei Înţelegeri s'a 
hotărît să se ţină în pimăvara asta în 
Cehoslovacia. Va fi ca în toţi anii o 
întrunire, adecă un sfat obişnuit al celor 
trei ţări pretine cari împreună se sfătu­
iesc în fiecare an asupra lucrurilor mai 
însemnate petrecute în lumea politică. 
Guvernul ceho-slovac şi-a arătat 
dorinţa să se întrunească la sfat în ora­
şul Bratislava (Pojon) chiar în cursul 
lui Februarie. 
Atât România oât şi «Iugoslavia 
au primit cu plăcere Invitarea Ceho­
slovaciei. In luna lui Februar se va în­
truni dar sfatul Micei înţelegeri în ora­
şul Bratislava, sfătuindu-se asupra tutu­
ror lucrurilor şi întâmplărilor în legătură 
cu politica din afară a celor trei ţări 
aliate. 
De prin cele ţări străine. 
Munci tor i i eng lez i împo* 
tr iva C o m u n i ş t i l o r . 
Bolşevicii nu-şi dau pace! Chiar şi 
în ţara Angliuşului şi-au vârît codiţa î. 
Au început o mişcare tainică printre 
muncitorii de prin băi şi fabrici cercând 
să-i ademenească pentru învăţăturile 
lor. Unii mai slabi de îngeri şi-au în­
suşit credinţa bolşevicilor şi caută să 
tulbure şi minţile altor muncitori, cum-
pârându-i ou bani aduşi pe asouns din 
Rusia. 
Muncitorii naţionalişti însă nu se 
lasă ademeniţi cu una cu două! Ba 
sunt hotărîţi chiar să pornească o miş­
care bine şi puternic organizată împo­
triva cominiştilor. In acest scop se vor 
ţinea numeroase întruniri şi vor tipări 
manifeste pentru muncitor abătându-i 
de pe calea cea rătăcită. 
A m e r i c a n u v r e a n ic i a c u m 
să recunoască B o l s e v i c i a . 
Bolşevicii se ţin la putere mai bine 
de 8 ani de zile cu legi aspre şi jude­
căţi necruţătoare. Să-1 pună păcatele pe 
cineva din întinsa împărăţie bolşevică 
să se arate, că nu-i mulţumit cu domnia 
bolşevică, că în câteva minute e şters 
de pe faţa pământului! Aşa au perit 
cu sutele de mii fruntaşi cărturari si 
alţi oameni învăţaţi din pricină, că nu 
puteau înghiţi noua domnie a bolşevi­
cilor. — In Bolsevicia comisarii poporului 
taie, spânzură şi omoară cum le place 
şi pe cine le place, că nu-i nimeni cine 
să-i tragă la judecată. Judecăţile sunt 
după chipul şi asemănarea lor. Aci curat 
vorba: Turcul te bate, turcul te judecă I 
Dar cu ţările mari li-s'a poticnit, 
ori mai bine zis li s'o chiar înfundat! 
Bolşevicii umblă în ruptul capului să 
— Pentru asta ? 
— Pentru asta ! 
— Minunai lucru ! zise împăratul, apoi 
scoate hârtia şi scrise : 
„Tutunul e bun înainte de masă că 
face poftă de mâncare! 
După aceia se pun Ia masă amândoi şi 
n'ajunseră bine să mănânce, că numai cela iar 
scoate tabachera, şi mai face o ţigară. 
— Ori vrei să mai mănânci ceva, Dle? 
îl întrebă împăratul. 
— Aşa ! de unde ? Nu vezi eă făcui 
ţigară ? 
— Apoi tocmai de asta întreb şi eu : di-
neaoria ziceai că tutunul face gust de mâncare; 
da'acu ? 
— He i ! acu-i altăceva : o ţigară după 
masă, ajută mistuirea şi face mult la stomac ! 
împăratul s'a încrucit de tot. Scoate hârtia 
şi scrise: „Tutunul îi bun şi după mâncare, 
pentru că ajută mistuirea şi asta face mult 
la stomah! /... 
Umblă el, împăratul, pe unde mai umblă 
şi seara se culcă. In odaie cu el, mai era unul, 
După ce s'au aşezat în pat, cela aprinde o 
ţigară. 
— Dle, dacă eşti bun,... te-aş întreba de 
ceva! zice împăratul. Eu nu sunt de pe aici,... 
sunt din cutare ţară şi pe la noi nu se fumează,... 
oamenii nici nu ştiu ce-i tutunul. Pe aici pe Ia 
dv. T ă d că se fumează mult. Unii mi-au spus 
eă-i bun pentru una, alţii pentru alta. La dta 
de ce-i bun acum ? 
— Cum, acum ! ? 
— Acum, la culcare ! 
— Eee ! Cum să nu fie bun, la culcare!... 
o ţigară trasă în pat, te-adoarme cum îi altă-ceva! 
Mare minune ! zise Împăratul si scoţând 
scrie: „O ţigara trasă în pat, te adoarme 
cum îi altăceval" 
— A umblat eJ, împăratul, pe urmi, multe 
locuri şi oraşe, da' de tutun n'a mai întrebat 
multă vreme, pentru că pe toţi şi-i închipui el 
acuma, de ce fumează. Da într'o noapte se 
prilejise să doarmă iar cu unul şi dimineaţa, 
eum au deschis ochii, numai cela şi toarnă o 
ţigară. 
— Toate le ştiu,... da' numai le ce-i bună 
ţigara, acum dimineaţa, n'am auzit pân'acum! 
zise împăratul şi se apucă de depănat celuia 
tot ce auzise el despre tutun. 
— Că dimineaţa, nici eu nu ştiu Ia ce-i 
bun tutunul! răspunse ceala. 
— Apoi, dacă nu ştii, de ce fumezi? 
— Dă... de ce !? . . . nărav ! . . . tutunul îi 
buruiana dracului.... unde-i mai dai de capăt]? 
— Asta n'o înţeleg! zise împăratul şi 
scoţând hârtia, scrise: Tutunul îi buruiana 
dracului,... nu-i mai dai de capăt! Asta 
n'o înţeles !... 
De atunci, împăratul n'a mai în trebat pe 
nimeni. După ce s'a întors tn ţara Iui, n'a mai 
trecut mult şi numai a început a vedea şi pe 
oamenii lui cu tutun. împăratul a dat poruncă 
să taie nasul Ia toţi aceia, dar tot n'a putut să-i 
oprească. Atunci a înţeles şi el, că tutunul îi 
buruiana dracului şi nu-i mai dai de capăt. Şi 
dacă a văzut că n'o scoate la capăt, cu oamenii, 
i-a lăsat şi el dracului. Şi d'atunci oamenii 
fumează până în ziua de azi, ş'or fuma cât o fi 
lumea,... dar pentru ce"?... n'au să priceapă 
niciodată. 
STIE T O A T E . 
In vremea de demult a fost un împărat 
vestit, care spunea, că, e l : ştie toate: şi ca să 
dovedească lucrul ăsta, a dat sfoară 'n ţara şi 
la toţi craii şi învăţaţii de pe atunci, că, în 
cutare zi, oricine are de făcut vre-o întrebare 
grea să vie la palat, şi, dacă dânsul n'o putea 
să-i răspundă, ti da un dar de atâtea sute de 
mii de galbeni. La ziua hotărâtă, au venit spu-
jină de prinţi şi filosofi, care mai de care mai 
învăţaţi, dar, ce folos? căci toţi cari cum în 
trebau câte ceva pe împărat, îl auziau îndată: 
ş t iu! ! . . . . 
Ştiu! ăstuia, ştiu! ăluia, ştiu! ăluilalt, 
până i-a descurajat pe toţi, de au început să 
plece mâhniţi şi ruşinaţi, nevoie mare. 
Tocmai pe când se găteau să plece, 
mâhniţi şi ruşinaţi cum se aflau, iată eă vine 
un prăpădit de trenţăros cu două borcane mari, 
atârnate de toarte pe un băţ ce-1 ţinea la spi­
nare şi striga cât îl lua gura, ca să se dea 
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j ard de vii pe ovrei ! Ai rei, n'auziţi gemt 
crunte din ţara Valahilor? Acolo se pu s ţ r 
naţia iui Moisi . . ! 
Aşa scriu ovreii poloni, cărora noi nici j ţ 
am trecut vreodată pe dinainte! Păi, de ur 
ştiu ei aşa de bine ce se întâmplă, adeepan 
fapt ce nu se întâmplă în România? Pâtji^F 
ei sâ fi ajuns mi torul sângelui, care nu C U :int 
decât doar din gâtul găinilor şi gâştelor ' 
cari le taie sectarii din România? 
Ei îşi primesc veştile mincinoase 4 
domai ca Tzirelsohn şi ca fraţii lui din fjj' 
nâuţi. Noi ştim însă că ovreilor delă noi ^1 
li-se clăteşte nici un fir de pir din bărbi' 8 
le merge minunat da bine, ca într'o ţara f^3 
adevărat biândi şi omesoasi ce suntem, uin 
Pâimuşoara pe care s'au repezit sâ nen,u 
dea ovreii din Polonia în frunte cu jup>ac 
Kirschbraum, au înl iturato chiar judeţii de* 
Liga Naţiunilor cari au rlspuns ! 
— Domnule Kirschbraun nu-i destuii 2' 
spui grozăvii despre România, ci trebue s â ' r 
dovedeşti ce spui! Deci Jas'o mai încet u 
progromuriie si te învaţă a nu minţi, căj 
şadă rău şi nu te mai crede nime niciodată! 
Jupanul Kirschbraun a înghiţit găluşi^ 
şi tace. Dar vor înţelege oare şi neamurile sal 
din România, că e mare ticăloşie ceeace fa;t 
hahamul Tzirelsohn şi ceaîalţi ca dânsul? 
mai aîes, nu erede guvernul nostru că ar treb^ 
să puie la ionii lor pe cei cari îşi bat joc ^ 
ţară in felul lui Tzirelsohn şi a ovreilor deia 
Cernăuţi, pe cari aşa de bine i-a zugrăvit 1 
ministru Goga în cuvântul său din Parlamenij 
t< 
Ungaria iar se răţoeşte 
t 
n 
H 
ş 
âl'; 
De când s'a pomenit ungurul to (. 
mândru şi ţanţoş a fost de când lumei^ 
Bag seamă e chiar adevărat, că nărăvit 
din fire n'are lecuire. De năravuri^ 
trufaşe nu vreau ungurii să se lase ct 
una cu două! Scriu gazetele, că însuş 
priministrul Ungariei, Contele Bethla 
şi-a luat nu de mult cu fudulie nasu: 
la purtare. Cică la o adunare poporală-
ţinutâ la Debreţin, îu faţa poporului ^ 
ar fi cerut nici mai mult, nici mai puţin d ! 
revizuirea t ratatelor de pace pentru <.f1 
se putea întregi şi rotunai din nou Un"f 
garia cea ciopârtită de ţările vecinei ^ 
Mare vorbă nu-i glumă! Primu, 
ministru unguresc ar vrea bucuros si 
se vadă iar stăpân poruncitor pestyj 
milioane de iobagi streini, dar s'a ispră­
vit'- Pasărea, abună seamă mălai vi 
seazăl Dar sângele românesc şi al vecicu 
nilor şi prietinilor noştrii nu'de aceed 
a udat şi îngrăşat cele câmpuri de râsai 
boi ca din nou să ajungem într'o robie b 
şi mai amară?! Dumnezeu ne-a a j u t a r ă 
să ne vedem ţara într'un singur hotarmt 
Acum ori cât ar vrea Ungurii în fuduliaiji 
lor să ne vadă din nou în robia ungu-tvti 
rească, să ştie şi să înţel eagă, că doro­
banţul e acum stăpânul României Mari 
răi 
1 
oa 
su 
's. 
11 
tit 
!ci 
¡5« 
. Ungurii s b fac liberali 
Mare năcaz şi zarvă între Ungurf 
din Ardeal ! Ce-i, ce s'a întâmplat. Ghiur* 
Şogor? Mare şodenie! La Timişoara™ 
patru fabricanţi dintre cei mai cu nume 
au părăsit partidul unguresc si au trecui 
la liberali. S'au făcut adică '„fripturişti"! 
— cum s'ar zice. Şi ceilalţi unguri tare; 
s'au supărat. Partidul unguree j a hotă-1 
rîr să încerce a-i întoarce la turma loţ 
cu vorba bună, iar dacă n'ar vrea. eţ. 
vor fi boicotaţi, adecă suflet de ungur,! 
nu-i va mai cunoaşte, nu le va mai dai 
bunăziua şi-i vor privi ca pe neşte a-Je 
furisiţi../ Iar ungurii dacă o «ic, o şi fac-
/ 
lege pretinie cu ţările mari ale Apusului, 
ca pe vremea domniei ţarilor, dar nici 
o ţară nu ara încredere în domnii bol­
şevici şi nu se încumetă să-şi facă de 
lucru cu ei ! — Bolşevicii au răspândit 
în vremea uin urmă syonul, că America 
va recunoaşte guvernul bolşevic Ş1 va 
încheia cu Rusia un tratat de pretinie 
şi alianţă. Cât ce au auzit americanii 
de aceste svonuri au şi trimis vorbă, 
că nici prin gând nu le trece să recu­
noască guvernul sovietelor. 
Dacă guvernul bolşevic nu se cu­
minţeşte schimbându-şi întreagă politica 
sa atât cea din lăuntrul ţării, cât şi cea 
din afară, faţă de ţările străine — atunci 
a isprăvit. Toate ţările îi vor fi tot duş­
mane şi nu-1 vor recunoaşte niciodată 1 
Lupte sângeroase în Mex ico . 
Din Mexico vine ştirea, că 200 de 
răsculaţi au încercat să pună stăpânire 
pe cazarma oraşului Leon, dar prinzând 
de veste, trupele guvernului, s'au în-
căerat în lupte straşnice cu răsculaţii 
oari au fost bătuţi şi respinşi. Trupele 
guvernului au omirît în cursul luptelor 
vreo 20 de răsculaţi. 
Guvernul a descoperit apoi pe capii 
mişcării pe cari i-a arestat şi i-a băgat 
la închisoare. Unsprezece locuitori ai 
oraşului — dintre, cari 6 erau dintre 
cei mai de frunte conducători ai oraşu­
lui ,au fost judecaţi la moarte, pentru 
că ei au pornit şi încurajat răscoala. 
Guvernul s'a arătat foarte neînduplecat 
faţă de toţi cei arestaţi şi vinovaţi! 
Turci i nu suferă par t id so* 
cial ist în tara turcească! . 
Guvernul turcesc aflând, că munci­
torii turci vreau să înfiinţeze un partid 
social-democrat, adecă socialist, a luat 
cele mai aspre măsuri împotriva lor. 
Guvernul nu vrea să îngăduie cu nici 
un chip alte partide, decât naţionale. 
Deaceea incercările muncitorilor socia­
lişti din ţara turcească, de a-si alcătui 
un partid socialist, n'au nici un rost. Jua 
lumea înlături, că el voeşte să întrebe ceva: 
,ce nu ştie împăratul". 
In adevăr, tontul, cum a sosit la împărat, 
1-a şi întrebat: „Prea luminate împărate! Ştii 
că răposatul tată al Măriei Tale, când a avut 
cel din urmă războiu cu vrăjmaşii, era în mare 
lipsă de bani şi l-am împrumutat cu două 
borcane cu g lbeni?!" 
împăratul ce avea să răspundă? Să zică: 
ştiu! trebuia să-i dea paralele; să zică: nu ştiu! 
îi era ruşine, şi, tot trebuia să-i dea darul 
făglduit. 
Ştiu! răspunse împăratul, şi pe loc po­
runci s£-i umple borcanele cu galbeni. Go­
lanul umflă — borcanele — doldora de bani, 
- la spate, şi, p'aci ţi-e drumul, plecă la sănă­
toasa, râzând pe sub mustaţă, iar cei de faţă 
au rămas cu o;bii holbaţi şi toţi înălţau din 
umeri şi dădeau din cap, zicând: „adevărat că 
darurile ălor mari nu sunt pentru cei înţelepţi, 
ci pentru cei nebuni". 
N u uitaţi, iubiţi cetitori, că dacă 
trimiteţi abonamentul pe un an 
întreg deodată, în cursul lunilor Ia­
nuarie şi Februarie, foaia vă costă 
numai 160 lei, în loc de 180 lei! 
isbândă nu vor ajunge! Guvernul lui 
Kemal Paşa îi pândeşte şi-i veghiază. 
O hotărîre de răsvrătire a lor repede 
se v a lecui cu ştreangul, cum s'au mai 
lecuit şi alţii şi au isprăvit repede, fără 
zăbavă şi fără m i l ă ! . . . 
Neamurile ovreilor noştri 
iar ne-au pârât la Liga Naţiunilor. 
Dintre câte limbi de popoare trăiesc între 
graniţele Româaiei noastre, evreii ar avea 
poate mai puţin drept sâ se plângă. Râu n'o 
duc în aceasta ţară nici alte naţii, ca ungurii, 
saşii, şvabii, turcii; dar ovreii o duc deadreptul 
împărăteşte. Ii vedem cu toţii cum ne cresc 
sub nas, se îngraşă şi se îmbogăţesr, se plimba 
în otomobile şi 'n blăni grofesti, în vreme ce 
noi Românii abia ne urnim nlcazuriie ca şi 
înainte de răsboi. 
Cu toate acestea cine se văietă mai mult 
şi cine urlă mai tare că-i belim de vii decât 
ovreii ? Ne mai aducem încă aminte de îngro­
păciunea pe care au fâcut-o la Cernăuţi purâ-
ţului celuia cu examenul de bacalaureat, care 
sărind cu bătaia la profesorii români, a fost 
împuşcat de-un copilandru dintre ai noştri. A-
tunci rabinii lor au. ridicat blesteme asupra 
naţiei noastre si au strigat „ghiva!tB că în 
România inoată caii până în burtă în sânge 
ovreesc ! A trebuit să vină chiar un ministru 
al ţării şi să spulbere în Parlament minciunile 
şi aţâţările ovreeştii dela Cernăuţi şi de aiurea. 
H a h a m u l T z i r e l s o h n . . ! 
• Acum auzim altă dăndsnaie, tot din partea 
ovreilor venită. Nici nu una, ci două ! Cea din­
tâi vine dela Chişinău, din Basarabia. Acolo 
este un mare rabin, zis Tzirelsohn, care demult 
nu-şi mai încape în caftanul sâu biânit cu piele 
de vulpe cernită. Hahamul Tzirelsohn a fost 
odată dat afară din Senatul româa pentru 
obrăznicia lui faţă de ţara care-1 hrăneşte, iar 
acum o face şi mai lată. 
Fiind membru în consiliul comunal ai 
oraşului Chişinău, în plină şedinţă, în faţa 
primarului român şi a celorlalţi membrii, ha­
hamul Tzirelsohn a spus : 
— De când sunt Românii stăpâni pe Basara­
bia poporul sufere cumplit ! Ovreii s i nu plă­
tească dări, nici aruncuri, şi cine dintre ovrei 
mai merge la teatrul românesc să fie afurisit. 
Frumoasă sfoară pe sub nasul unui primar 
român. Dar nu sumai pe sub nasul primarului 
din Chişinău, oi a întreg Statului român, care 
poate suferi să fie hulit astfel chiar între gra­
niţele sale. De s'ar fi întâmplat această obrăz­
nicie în altă ţari, barba hahamului Tzirelsohn 
ar fi fost demult flocăită. Aşa, fiind el cetăţean 
român, te pomeneşti că mai capătă şi vre-o 
decoraţie. .! Să-i facem şi vre-o penzie ceva, 
să aibă vreme s? ne mai bajtocorească. 
A doua dăndănaie au făcut o ovreii din 
Polonia, cari ne-au repezit o pălmuşoară de 
acolo din ţara lor. Şi încă ce pălmuşoară ! 
Căci ea era să răsune în faţa lumii întregi si 
să ne facă de minune înaintea tuturor popoa­
relor. 
Ai vei , g h i v a l t . . ! 
Iată despre ce este vorba. Intr'o bună zi 
cancelaria Ligii Naţiunilor (sfatul popoarelor) 
primeşte o plânsoare dela .Uniunea evreilor 
polonezi" iscălită de jupanul Kirschbraun în 
care se spune : ' 
— Hallo Liga Naţiunilor, hallo! Domnilor 
cari faceţi dreptate în lume, ce staţi cu manile în 
sân? N'auziţi un vaet crunt ce vine dinspre Româ­
nia ?Nusimţiţi miros de sânge şi de morţi ? Româ­
nii fac progromuri: taie, spânzură, belesc şi 
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arăş boala spaniolă. 
Gripa sau trohna căreia i-se zice „boala 
Iniolă" iarăş a plecat la drum şi face pustiiri 
Franţa, Elveţia şi Germania. — Şi la Viena 
jnt mulţi bolnavi de gripă. — Ea se întinde 
spre Răsărit. — 
Ne aducem aminte cât de repede s'au 
îiplut cimitirile în toamna şi iarna anului 
8. Murea lumea atunci de o boală destul de 
îejară la vedere, dar vicleană şi nemiloasă ca 
urna. l-s'a zis: boala sau gripa spaniolă, 
.ndcă se ivise mai întâi în ţara Spaniei. Iar 
;a'co!o s'a lăţit peste toată Europa şi a prâpă-
mai mulţi oameni decât războiul cel mare. 
De vre'o două-trei săptămâni această 
a;lă ticăloasă iar şi-a ridicat capul chiar .în 
nia şi 'n Franţa de miazăzi, şi a plecat la 
t i cu o stafie înspăimântătoare. Celea mai 
te înbolnaviri s'au întâmplat în ţinutul 
şelor Lyon, Montpelier şi Marsilia unde au 
''murit de ca mulţi oameni. 
i ! Gripa a cuprins şi Elveţia, s'a întins 
"ste toată Franţa, în Germania şi în Anglia 
% ând groază In oameni. In acestea ţări foarte 
);j|te cănţălării şi slujbe sunt închise, fiindcă 
acţionarii toţi pătimesc de gripă. Doctorii nu 
\ răzbesc cu mulţimea betegilor. La oraş 
'nenii au încuiat porţile şi nu vrea să mai 
!i nească pe nimenea in t.asele lor, ca să nu 
i îdă şi ei boala. 
i Gripa mai de curând s'a ivit şi Ia Viena. 
i şi din Budapesta se vestesc îmbolnăviri de 
'ii la spaniolă. Precum se vede ea se lăţeşte 
'npre răsărit, către ţara noast-ă, unde într'o 
înă zi ne putem şi noi trezi cu gripă după 
' l l - l 
Ce»i gr ipa s p a n i o l ă ? 
Cum ne putem feri de ea? Şi dacă 
am căpătat'O cum să ne lecuim? 
Gripa spaniolă e un fel de troahnă care 
arată cu friguri, cu durere de cap, de gât 
cu tusă. Te dor spatele si toate oasele. N'ai 
iie de mâncare şi nici stomacul nu lucrează 
ri trebuie. Intr'un cuvânt, gripa se arată ca 
răceală şi mulţi oameni, ţăranii mai ales, 
bagă nici într'o seamă. 
Şi fac foarte rău, căci gripa aceasta, 
troahnă trece la plumâni şi în 5—6 zile te 
gata să fi cât cumpăna fântânii de ţapăn şi 
tare. In 1918 au murit de ea mai cu seamă 
teuitorii satelor şi tineretul între 18—30 de 
».j Gripa spaniolă este foarte primejdioasă 
lai ales pentru acei cari se arată nepăsători 
s tari, bărbaţii şi nevestele tinere. Tare se 
ălesc aceia cari zic: ce să mă pun în pat 
tru un strănutat? Doar nu-s babă! — In 1918 
aii scăpat babele şi au murit fete şi neveste, 
ntre cele mai tari şi mai sănătoase . . ! 
Cum se lăţeşte g r i p a ? 
Gripa spaniolă este o boală foarte lipi-
\dasă. Ea se lăţeşte cu aburul pe care îl 
uflă bolnavii. Sămânţa boalei e ascunsă 
ji Jscuipat şi 'n fleema bolnavului de gripă, 
rjîid strănută cineva, înproaşcă microbii în 
f t l său ca maşina de stropit via. Toţi cei ce 
1 1 ' prin apropiere, în căsă.în vagonul trenului, 
:rijmă cu întrohnatul, prind baccilii gripei 
i;e pot înbolnăvi. De aceea tare să ne ferim 
bolnavii de gripă, să nu ne sufle In faţă 
3ă ne strănute. 
Nu-i, bine să stăm tare aproape de dânşii 
jj.cjă se poate să nu durmim şi să nu mâncăm 
ftţo c a s ă cu ei. In vreme de gripă să nu 
atatorim, să nu ne tngrămădim prin crişmă 
brin şezători, ci să stăm mai mult pe la 
j*ele noastre cu grijă bună şi la căldură. 
Ce leac are gr ipa? 
Cel dintâi leac este: — Cât ce te simţi 
cu fiori în spate şi în oase, cu friguri şi cu 
troahnă, pune-te numai decât în pat, acopere-te 
bine şi fă să asuzi. Pentru asudat e foarte 
bun herbăteiut (ceaiul) de soc ori de tei, vinul 
încălzit băut cu măsură, aspirin ori pira­
midón dela farmacie, din cari luăm câte 3—4 
pravuri pe zi. 
De mâncat mâncăm lapte, ouă moi şi 
altă hrană uşoară, însă mai întâi bem ceva să 
ne curăţim bine (sare amară, din farmacie). 
Apoi stăm liniştiţi în pat câteva zile până 
asudăm bine şi ne uşurăm. Dacă nu ne simţim 
mai uşuraţi nici după 2—3 nopţi de sudori 
zdravene, să chemăm doctorul şi să ne dăm în 
grija lui, care va şti ce trebuie să ne mai 
prescrie. Dar să nu ne pară gluma, că boala 
este tare îndrăcită.. Nici.să nu fimsgârciţi şi să ne 
ferim de doctor de frica cheltuelii! Mai bine 
fără bani şi sănătoşi, decât să rămâie bani după 
noi, de pomana nu ştiu cui. 
Toate sfaturile de mai sus le-am dat 
pentru cazurile când navem doctor la îndemână. 
Unde e doctorul aproape, nu vă fie greu a-1 
chema şi a vă da în grija lui, căci totdeauna 
paza bună opreşte primejdia rea. 
Preţul foii noastre în 1927. 
F e nn an î n t r e g . . 18© L e i 
P e o j u m ă t a t e de a n 0 0 L e i 
F e 3 l î iai . . . . . 4 5 L e i 
Aceia dintre cetitori cari ne trimit însă 
întreg abonamentul, odată, în lunile Ianuar 
şi Februar, plătesc numai,160 Lei. 
Astfel gazeta noastră nu s'a scumpit 
faţă de anul trecut, decât cu 10 Lei. 
Folosiţi mandatele poştale, alăturate 
la numărul trecut şi grăbiţi cu abonamentul. 
S ă r b ă t o a r e m a r e în F a m i l i a R e ­
ga lă . Marţi în 11 Ianuarie s'au împlinit 35 ani 
dela cisîtoria Maiestăţilor Lor Regele şi Re­
gina, Cu acest prilej Maiestăţile Lor au primit 
călduroase felicitări din întreagă ţara. 
S ' a î n e c a t v o i n d s ă p r i n d ă c r u c e a . 
E datina la ortodocşi, ca în ziua de Bobotează 
la sfinţirea apei preotul sau, dacă e de f »ţă, 
regele să arunce crucea în râu. La Bucureşti 
se aruncă în Dâmboviţa. Câţiva credincioşi se 
aruncă atunci în apă după cruce. Din Dâmbo­
viţa a scos crucea deja a 45-a oră Gh. Lungu. 
La Sulina s'a aruncat crucea ca de re­
gulă în Dunăre. Tânărul Alexandru Cuzulov, 
âruncându-se cu alţi tineri în Dunăre, ca să 
prindă crucea, s'a înecat. Oricât au încercat 
să-1 scape, nu au putut. Trupul neînsufleţit al 
tânărului încă n'a fost găsit. 
U c i s de d inamită . Băietanul Oscar Jipa 
din comuna Oneşti, lângă Iaşi, voind să pescu­
iască în Trotuş, a întrebuinţat dinamită. Din 
nebăgare de seamă însă o parte din dinamita 
care se afla la el a explodat, sdrobindu-i 
pieptul şi picioarele. Nefericitul a fost dus la 
spitalul din Iaşi, unde a murit după chinuri 
groaznice. 
P r i n c i p e s a I l e a n a a î m p l i n i t 1 7 
ani . Miercuri în 5 Ianuarie Alteţa Sa Regală 
Principesa Ileana a împlinit 17 ani. Multă lume 
aleasă a felicitat cu acest prilej pe Alteţa Sa 
şi pe Maiestăţile Lor Regele şi Regina. Ii dorim 
şi noi preafrumoasei noastre principese zile 
multe si fericite. 
D i s t i n c ţ i i b i s e r i c e ş t i . 0 mare mângâ­
iere a avut gazeta noastră în zilele trecute. In 
şedinţa consistorială care s'a ţinut Marţi în 11 
Ianuarie, sub preşidenţia I. P. Sf. Sale Părin­
telui Mitropolit, redactorul şi tovarăşul nostru 
de muncă Păr. luliu Maior a fost distins cu 
brâul de vice-protopop onorar. Tot atunci a 
fost distins, cu acelaş titlu şi primul nostru 
colaborator Păr. Ion Popu-Câmpeanu, pe 
care cetitorii noştri îl cunosc din partea eco­
nomică a gazetei. Ne bucurăm din toată inima 
de aleasa cinste ce s'a dat bunilor noştri prietini 
şi tovarăşi de muncă, cari, pe lângă slujba de 
profesori, s'au dovedit a fi totodată şi preoţi 
zeloşi, iubitori de patrafir şi de casa Domnului. 
„Unirea Poporului" e mândră de onoarea bine-
meriitată a iubiţilor sâi redactori. Să ne trăi­
ască la mulţi ani ! 
V a g o a n e de c l a s a a t r e i a Ia a c c e ­
l era te . Administraţia cSilor ferate române a 
dat poruncă să se încopcieze de aici înainte 
şi la trenurile accelerate vagoane de clasa a 
treia. 
T r o s n e t u l a făcut s ă e x p l o d e z e o 
c a s ă . In San Francisco (America) trăsnetul a 
lovit o mare casă, în care era condus gaz de 
luminat. In urma trăsnetului s'a dărâmat casa, 
iar ţevile cari conduc gazul au crăpat, gazul 
s'a aprins şi a explodat. Explozia aşa a fost 
de mare încât a dărâmat şi cele două case 
vecine. Se înţelege ci cu acest prilej a murit 
şi s'au rănit mai muîţi oameni. 
Un h o ţ a r s de v in. La Czentob.au în 
Polonia ţăranii au prins un hoţ. Aşa s'au m a ­
niat pe el încât au vărsat peste el petrol, ar-
zându 1 de viu. 29 ţărani au fost arestaţi. 
B o a l a s i n n e i d e r i l o r . La Budapesta s'a 
făcut o dare de seamă asupra sinuciderilor 
întâmplate în anul 1926. S'a dovedit, că în a-
nul trecut 3644 de oameni au încercat să-şi ia 
viaţa în capitala Ungariei. 2104 au fost scăpaţi 
de moarte, iară ceialalţi au murit. Printre sinu­
cigaşi sunt 3 profesori universitari şi 12 medici. 
Cei mai mulţi s'au sinucis cu otravă şi încă 
cu sodă caustică. Vara cei mai mulţi se arun­
cau în Dunăre. Cu toate acestea numai 5 la 
sută dintre sinucigaşi s'au înnecat. 
Sinucigaşii sunt oameni desnădăjduiţi, cari 
n'au şi nici n'au avut vreodată credinţă tare. Ba 
sunt bieţii şi oameni laşi, cari adecă n'au cu­
rajul să lupte cu greutăţile vieţii şi la cea 
dintâi nefericire îşi aruncă viaţa, pe care Dum­
nezeu le-a dat-o. 
J a n d a r m i i n'au d r e p t s ă v â n d ă 
b u c a t e . Zilele trecute tribunalul din Odorheiu 
a judecat pe brutarul George Tiran la o gloabă 
în bani de 400 lei, pentrucă a cumpărat dela 
doi jandarmi doi saci de bucate, pe cari ace­
ştia nu i-au câştigat pe cale dreaptă. In moti­
varea sentinţei se spune, că brutarul ar fi putut 
şti, că jandarmii, între împrejurările de astăzi, 
nu pot avea bucate de vândut. 
A s c ă p a t v i a ţ a a l o r 5 1 1 o a m e n i . 
tn Oianda s'a sărbătorit nu demult cetăţeanul 
Dorus Rijkers. La sărbătoarea ţinută în cinstea 
Sui s'a dovedit că în întreagă Olanda nu este 
om mai mult iubit de toţi cetăţenii, ca Dorus 
Rijkcrs. Şi vă puteţi închipui şi DVoastră că 
aşa este, când Dorus Rijkers a scos dintre va­
lurile mării până acuma nu mai puţin de 511 
oameni, şi a mai scăpat dela perire şi 42 de co­
răbii. 
Sărbătoarea s'a făcut cu prilejul împlinirii 
alor 80 de ani de viaţă. Dorus Rijksrs a scăpat 
pe cel dintâi dela înnec în anul 1887,-pe un 
prietin al fostului moştenitor de tron al Ger­
maniei Friederic, cu care prilej moştenitorul 
de tron i-a cinstit un ceaa de aur. Fostul îm-
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parat Wilhelmal doilea al Germaniei i-a cinstit 
un ac de cravată cu diamante şi briliante. 
Dela regele Olandei are mai multe medalii. 
Dar cea mai mare bucurie a avut-o Dorus a-
cuma, la ziua naşterii sale, când la prânzul dat 
în cinstea sa, primarul capitalei din Olanda 1-a 
întrebat, care este cea mai ferbinte a sa do­
rinţă. — „Să mă duc la Paris şi să stau acolo 
2—3 luni, ca să pot vedea toate minunăţiile 
Parisului* — fu răspunsul lui Dorus. — „Mâne 
poţi pleca", zise atunci primarul, — „poporul 
olandez te trimite pe spesele sale la Paris şi 
plăteşte toate cheltuielile D-Tale". 
Astfel bătrânul Dorus Rijkers stă astăzi 
la Paris şi-şi petrece minunat. 
C l ă d i r i d e a e u m p a t r a m i i d e an i . 
Englezii au descoperit în Mesopotamia mai 
multe clădiri vechi de acuma patru mii de ani. 
Intr'un mare munte, în care s'au făcut săpături 
până la o adâncime de 20 picioare, s'au găsit 
locuinţe foarte bine păstrate. Casele erau bine 
clădite din cărămidă arsă, toate fiind zidite la 
fel. S'a văzut un lucru neobişnuit. Locuinţele 
toate aveau câte un etaj. Familiile locuiau la 
etajul întâi, iară morţii erau înmormântaţi 
lângă locuinţele lor. Cu toate că aceste clădiri 
au fost de multeori jefuite, s'au găsit mai multe 
scrisori vechi, din care se poate judeca starea 
culturală a locuitorilor acelora. 
M o r ţ i d e dornl mărc i lor . ' Regele 
Fuad al Egiptului a deschis zilele trecute un 
nou oraş cu numele Port-Fuad. Cu prilejul 
acesta a dat poruncă să se facă nişte nouă 
mărci poştale, cari însă n'aveau valoare numai 
două zile. Cum o seamă de oameni sunt în 
stare să plătească mii de Lei pentruca să aibă 
cele mai nouă mărci poştale, atâta lume s'a 
îngrămădit la postă ca să cumpere mărci, în­
cât, în marea îmbulzeală, au fost omorîţi 5 
oameni şi răniţi greu, călcaţi în picioare, doi 
inşi. 
D e c o r a r e a unor p o l i ţ i ş t i v r e d n i c i . 
In ziua de Anul Nou directorul general al 
siguranţei statului, dl R. Voinescu a decorat 
pe poliţiştii dela Bucureşti S. Stratilescu, cu 
Steaua României în gradul de ofiţer, Marin Cră-
ciunescu cu Steaua României în gradul de 
cavaler şi Sică Tănase cu Coroana României 
în gradul de cavaler, pentrucă au descoperit 
şi prins pe făptuitorii groaznicului omor din 
calea Dudeşti. 
U c i g a ş f ă r ă v o i e a l f ra te lu i s ă u . 
In ziua de 30 Decemvrie elevul din cl. IV. a 
liceului din Salonta Mare se juca acasă la 
părinţi, în Sânmiclăuşul Român, cu o armă. 
Jucându-se cu ea, arma s'a descărcat şi a 
omorît pe fratele său Teodor, care era şi el 
elev în cl. III. a aceluiaş liceu. Când neferi­
citul de băiat a văzut ce s'a întâmplat, a voit 
să întoarcă arma împotriva sa. Norocul a fost 
că l-au văzut părinţii şi l-au putut împiedeca 
din bună vreme. 
G r o a a n i c a n e n o r o c i r e d i n c o m u n a 
D u n ă r e a . Trei soldaţi au sosit în concediu 
pe sărbători în comuna Dunărea de lângă Cer­
navoda. Era tocmai ziua de Crăciun. Ei voiau 
să meargă mat departe, că erau din comunele 
din jur. 
Cum începuse să se însereze, ningea şi 
gerul se înteţi, mai mulţi prietini i-au rugat să 
rămâie în sat şi să plece a doua zi. Ei n'au 
ascultat însă şi au plecat, luând drumul spre 
Erchezes, depărtare de 9 kilometri. Dar cum 
erau şi cam beuţi şi obosiţi de drum, n'au 
putut merge decât 5 km. şi au căzut jos. 
In aceeaşi seară, pe la ora 9 nişte cio­
bani cari se aflau cu oile prin partea locului, 
au fost atraşi de lătratnl grozav al câinilor. 
Mergând la faţa locului, mare le-a fost 
mirarea când au găsit un soldat sbâtându-se 
în ghiarăle morţii. îndată l-au ridicat şi aco-
perindu-1 cu cojoace l-au dus la târlă, unde 
l-au încălzit, îngrijindu-1 cât au putut. Abia a 
doua zi a putut vorbi, spunând că a mai fost 
cu încă doi camarazi. 
Ciobanii întorcându-se pe câmp şi căutând, 
au găsit şi pe ceilalţi doi, îmbrăţişaţi şi morţi 
de ger. 
T r e i s p r e z e c e o a m e n i u c i ş i d e z ă ­
p a d ă . Germanilor le place mult să facă es-
cursii pe munţi iarna şi vara. Astfel au plecat 
10 turişti (că aşa se numesc aceşti escursio-
nişti) a doua zi de Anul Nou pe vales Paziei, 
lângă Bregen, în Austria cu ski (un fel de să­
niuţă care se leagă de fiecare picior). Intr'o 
clipită însă s'a prăbuşit de pe un munte o 
mare grămadă de zăpadă, care i-a acoperit. 
Abia doi inşi au scăpat. Aceeaş nenorocire s'a 
întâmplat şi la Zuers, lângă Insbrack, tot în 
Austria, unde făceau escursiune 9 inşi. Cinci 
dintre ei au fost omorîţi. Amândouă nenoro­
cirile s'au întâmplat în aceeaş zi. 
Mul ţâmi tă p u b l i c ă . Comitetul Reu­
niunii femeilor sf. Măria" din Feisa îşi ţine de 
plăcută datorie şi aduce şi pe calea aceasta 
cele mai calde mulţumiri acelor harnice femei 
cari au contribuit cu aşa frumoase ţeseturi la 
împodobirea sf. noastre biserici cum în puţine 
biserici mai poţi vedea. In speţial mulţumeşte 
Iovuţei Glogoveţan pentru 1 covor donat, Ve-
ronicei Zugrav pentru 2 feţe pe sf. altar, Sa-
vetei Topa pentru ţesutul unui frumos covor 
ce împodobeşte masa sf. altar. Materialul acestor 
2 din urmă a fost cumpărat- de Reuniune, iar 
ele le-au ţesut gratuit. Bunul Dumnezeu le 
răsplătească însutit. — COMITETUL. 
f Augus t in T â r z i u preot-protopop în 
Cordău, după grele şi îndelungate suferinţe, 
purtate cu răbdare creştinească, a adormit în 
Domnul la 3 Ianuar, în anul 70-lea al vieţii şi 
al 42-lea al preoţiei şi căsătoriei. Răposatul 
a fost un păstor bun şi aprig luptător naţional 
în părţile ungurene. Fie-i veşnică pomenirea! 
y Marta G e r g e l y n â s e . B o e r i u , preo­
teasă văduvă, mama păr. protopop Victor 
Gergely din Ghimeş-Făget, a murit în ziua de 
1 Ianuarie, în anul al 79-lea al vieţii şi al 4-lea 
al văduviei sale. Prohodul i-s'a tăcut în aceeaş 
comună, de unde a fost transportată la Fru­
moasa, unde a fost redată pământului. Facă-i 
Dumnezeu parte cu drepţii! 
f A n a P o p n. R a ţ , văduva fostului 
cantor din Teiuş, mama profesorului Ştefan 
Pop dela liceul de băieţi din Blaj şi mătuşa 
păr. prepozit Iacob Popa, a adurmitîn Domnul 
în ziua de 5 Ianuarie, la 8 săptămâni după 
bărbatul său. înmormântarea i-s'a făcut la 7 
Ianuarie, fiind de faţă aproape întreg satul şi 
mai mulţi preoţi şi profesori dela Blaj. In veci 
pomenirea ei! 
y Z e n o Ios i f D e a o u elev în clasa şap­
tea la liceul militar din Târgu-Mureş, a ador­
mit în Domnul, în ziua de 4 Ianuarie, după o 
boală grea şi îndelungată, fiind abia în al 19-lea 
an al vieţii sale mult făgăduitoare. A fost în­
mormântat în 6 Ianuarie în cimitirul gr.-cat. 
din Gherla, plâns de numeroase rudenii. Fie-i 
ţărâna uşoară! 
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este cea m a i bună şi m a i 
plăcută foa ie pentru p o p o r . 
CUNOŞTINŢE FOLOŞ^" 
N 
îngrijirea stupilor în timpul «st 
Cu cât un stup are mai multe aU 1 1 
cu atât iernează mai uşor. Albinele 
multe îşi pot ţinea căldura mai , a c S 
Având mereu aceeaşi căldură, mir 1 
puţină miere. Dacă în stup sunt s 
puţine, pentruca să-şi păstreze o c| 
potrivită, mănâncă mult. 
In stupii mici, fie din cauza schiu 
vremii, fie din cauza că nu poate se 
la albine aer de ajuns, adeseori se n l nî 
zesc fagurii, albinele se neliniştesc şjar'( 
nâncă miere apoasă din fagurii rămaij0 
toamnă necăpăciţi şi astfel se îmbol^e 
şt celea mai multe mor. 
De aceea şi în timpul iernii, să Ig 
urdinişul coşniţei cât de cât deschiţ 
pătrundă aer. Să grijim însă sâ nu1 
pe urdiniş şoarecii. 
Peste iarnă albinele petrec de ol 
pe fagurii din faţa urdinişului. Pe aE 
faguri este mai puţină miere şi alb!f! 
dupăce o mănâncă toată, sunt silitei' 
desfacă din ghemul în care se aflau st 
şi să se mute pe alţi faguri în cari5 
miere. Dacă in timpul când se rrn/r 
binele de pe un fagur pe altul, nimeeIj 
un frig mare, amorţesc şi nu mai pot! 
pe fagurii cu miere. Urmarea e, eâ3 
de foame, cu toate că faguri cu il 
• El 
sunt In coşniţă. 
Pentruca să împiedecăm acest neitJ 
într'o zi fără ger vom cerceta st 
grijind ea albinele să nu se nelinişte 
Vom scoate ramă cu ramă până ce 
da de ramele cu albine. Şi dacă b 
de seamă că nu este miere, luăm us 
sau doi cu miere şi li aşezăm încet!" 
ramele cu albine. Punem rame cu|,P g 
şi In apropierea albinelor. j 
Stupii slabi trebue să-i hrănim) 
înfloresc pomii, cam pe la jumătate^ 
April. Numai dela aceasta dată K fa 
teste un stup ieşit din iarnă. 
,en 
ur 
c a 
ve 
Cum trebue să fie vinul pe care 
să-I păstrăm. 
UE 
in 
Vinul pe care vrem să-I p*cu 
trebue-să-1 cercetăm dacă esănătos.^r 
tru aceasta, 11 vom pune mai N\{c 
>proba aerului* şi vom cerca să %i: 
nu se strică în atingere cu aerul, rje 
Când vrem să facem aceasta âs 
vin din bute şi II punem în două pkj-
Un pahar îl acoperim cu hârtie, i*fu,K 
îl lăsăm descoperit. a i 
Dacă vinul e tulbure şi pe ur" 
limpezeşte, punându-se o drojdie * 
loare sură şi gustul rămâne tot 
afară de gustul de resuflat, e seif* 
tulbureala e pricinuită de fierbere 
Dacă însă vinul e tulbure şi J ^ 
rându-1 printr'o pânză se limpezeşte^ 
bureala e pricinuită de sărurile de p j 
azot, cari se ivesc mai ales la stf\ 
culeşi din viile ca pământuri prea ^ 
Din contră dacă tulbureala tî$y 
după strecurare, e semn că vii" 
bolnav. Şi anume dacă pe deasup 
formează o pieliţă albă, groasă, îflj 
stul nu se strică, vinul e atacat de f„ 
Iar dacă pieliţa de pe deasupra eaty 
ţire şi strălucitoare, iar la miros s? ir 
oţetit, e semn că vinul se va oţeti 
(ei 
ir 
r 
iât 
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Când însă vinul e limpede dar cu 
st amar, e bolnav de amărăciune. Iar 
îbă se întinde, vinul suferă de boala 
ipită baloşire. 
Vinurile bolnave nu se pot păstra, ori 
ică voim să le păstrăm, trebue să facem 
ate încercările pentru a delătura boala. 
FEL DE FEL 
Carne da hipopotam. Ua învăţat american 
gSsit, că carnea hipopotamului pitic este 
irjă la gust, uşor de mistuit şi foarte hrăni-
iaie. Carnea aceasta ar putea foarte uşor să 
ticluiască carnea de porc. Hipopotamul pitic 
ii'eşte prin ţinuturile mlăştinoase a le Africei. 
rtşte foarte repede şt n'are trebuinţă de multă 
njire. Poate să fie uşor îm blânzit aşa câ 
ajunge cu vremea în rândul animalelor 
casă. 
Case de apărare pentru ştelniţe. La hinduşi 
.elniţele sunt socotite ca animale sfinte. Pe 
jjjolo sunt aşa de multe, că pustiesc casele, 
eiurile şi chiar şi automobilele. 
Un bogat din India, care a murit numai 
j;um, a lăsat o sumă de 300,000 dolari, pentru 
.ijsă se zidească trei case de apârare pentru 
,'elniţe. Toţi oameni, cari voiesc să doaimâ 
acestea case, vor primi ca plată 2 dolari 
3 ceas. Trebuie însă să se lase şi sâ rabde 
l fie pişcaţi de ştelniţe iar dacă se mişcă 
tunci când îi pişcă vre-o ştelniţă sau îndrâs-
2 ss să ©moară vre una, trebuie să dea banii 
'lâpoi. 
Greu isvor de câştigat! 
* 
Locomotive gigantice. S'au făcut îa Ame-
da şi acestea. Sunt celea mai mari locomo-
>e din lume. Au douâsprăzece roate, câte 
se de fiecare parte. Lungimea unei locomo­
ţ ie este de 34 de metri, înălţimea de 5 metri 
i jumătate, iar lăţimea de 3 metri şi jumătate. 
) singură locomativă poate trage 125 vagoane 
călători şi face pe oră 250 kilometri. Cea 
ihtâi locomotivă uriaşă a fost pusă în mişcare 
tmai acum, pe linia Union Pacific Railway 
in America. 
Un animal îmbrăcat de iarnă. Este anima-
numit Thar, care trăieşte prin munţii Hi-
îâlaia. Seamănă cu o capră. Are două coarne 
scurte, cari se încovoaie în jos şi pe corp un 
Î lung şi lânos de culoare cenuşie şi stră->are. Pe gât părul este şi mai lung şi de •uioare albă. Animalul e foarte sprinten şi cu 
r2u poate să fie vânat. Când totuşi câte un 
aător prinde un thar, din lâna lui poate să 
îmbrace cu toată casa. Lâna este foarte 
nă pentru a face din ea ţoale şi tot feliul de 
nbrăcăminte. 
ia: 
,j 
Iltl 
Insectele vătămătoare plantelor. La m i n i ­
e r u l de a g r i c u l t u r ă s e î n c e a r c ă să s e a f le 
m a i po tr iv i t m i j l o c pentru p r ă p ă d i r e a i n -
JCtelor v ă t ă m ă t o a r e p l a n t e l o r . Mai a l e s p u r i ­
c e ţ e s t o s a n i m i c i t mii de l i v e z i c u p o m i 
^ intre toate ţ inutur i l e r o m â n e ş t i Basarabia a 
jjj) ;t bântu i tă m a i m u l t d e a c e s t p u r i c e , 
ij. La î n c e r c a r e a m i j l o a c e l o r c e l o r mai b u n e , 
p r fi c h e m a ţ i ş i p r o p r i e t a r i i l i v e z i l o r c u p o m i , 
pptru ca î m p r e u n ă să s e poată s fă tu i , c u m 
p u t e a s c ă p a p o m i i d e ori c e i n s e c t e v â t ă -
ă t o a r e . 
* 
Schimbarea bonurilor de rechiziţie. Mini­
mul de r ă s b o i u a dat d e şt ire , că to ţ i a c e i a , 
i au ch i tanţe , p r o c e s e v e r b a l e sau o r i c e alte 
fisori prin c a r i p o t d o v e d i , că atât în c u r s u l 
ii b o i u l u i cât şi când s'a făcut c a m p a n i a în 
contra ţârii ungureşti în 1919, Ii-s'a luat ceva 
lucru de cătră armată, să se prezinte la comi­
sia de rechiziţiuni, ce se află în fiecare c a p i ­
tală de judeţ pentru a le schimba în bonuri de 
rechiziţii adevărate, pentru cari vor putea primi 
preţul lucrului rcch ;ziţionat. 
P R E Ţ U L B A N I L O R : 
1 franc francez se plăteşte cu 7 Lei 90 b 
1 liră sterlină „ „ 950 
1 dolar „ „ 194 
1 franc elveţian „ „ 37 
1 liră italiană „ , 9 
1 franc belgian „ „ 5 
1 coroană cehoslovacă se plăteşte 5 
1 zlot polonez se plăteşte cu 22 
1 dinar se plăteşte cu 3 
1 leva „ „ „ 1 
1 marcă aur se plăteşte 46 
100 corone ungare se plătesc cu — 
75 
80 
60 
80 
50 
40 
45 
28 
pentru I. Teglaş pe 1926 Lei 75. — şi pe 1927 Lei 160. 
Abonamentele plătite până la 31 Dec. 1926. 
Pave l Boroia. — Ara primit Lei 160. pe 1J27. 
Sichet George. Am primit Lei 75 abonamentul 
până la 31 Dec. 1926. 
Borota Vas i le . — Am primit Lei 160 pe 1927. 
Casa Naţională, Vereşmort. Am primit Lei 300 
din care 150 Lei pe 1926 iar pe 1927, a ajuns tot numai 
150 Lei. Mai trimiteţi 10 Lei. 
Redactor responsabil IULIU MAIOR. 
C a l e n d a r e p e 1927 nu m a i a v e m 
| deloc , nici m a r i cu şemat i smul , nici 
p o p o r a l e . R u g ă m deci s ă nu s e m a i 
f a c ă c o m a n d e , c ă c i nu le putem îm­
plini! Ne d o a r e in ima, d a r n 'avem c e 
face. Noi a m fost zis din v r e m e : g r ă ­
biţi cu c o m a n d a l e pentru c a l e n d a r e , 
c ă sunt f o a r t e c ă u t a t e ! Cei c e ne -au 
a s c u l t a t a u dobândi t , ceilalţi s ă se 
s i l e a s c ă ma i t a r e în anul v i i tor . 
P o ş t a gazete i . 
Aurel Crişan 1. T. — Am primit 140 în abona­
mentul până la 31 Dec. 1926. 
Taodor Sarmăşan. — Am primit suma de 395 
Lei din care abonamentul D-v Lei 160 pe 1927 şi 
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A r p a d D e r i 
Depozit d e seminţe , o f ere s e m i n ţ e l e 
ei d e proven ien ţă g e r m a n ă : g a r a n t a t e 
d e rasă pură şi cu rod , fie s e m i n ţ e 
pentru m o ş i i , pentru grădin i d e le­
g u m e , fie s e m i n ţ e d e flori. 
Trimitem pieţnri curente grat is si franco 
ARPAD DERI, Cluj, Str. R e g i n a Măria 10 
[235] 3 - 1 6 . 
i c o l a e l i a c i u 
m a e s t r u p a n t o f a r — BLAJ. 
Atel ier fondat la 1902 şi premiat la expoz i ţ ia pă-
pneariîor din Gyor cu medalie şi diplomă de 
recunoştinţa In annl 1908. 
pregăteşte tot feliul de ghete şi 
pantofi fini şi moderni, şi tot 
felul de ghete simple din mate/ 
rial tare. 
214 49-52 ' 
P r e ţ u l g a z e t e i n o a s t r e î n 1 9 2 7 . 
Cetitorii gazetei noastre au aflat abunăseamă, că poşta se scumpeşte foarte 
simţitor. Se scumpesc şi scrisorile, dar mai mult se scumpesc mărcile cari se 
lipesc pe gaiete. Până acum trebuia să lipim pe fiecare număr câte 10 bani; pe 
viitor va trebui să lipim câte 2 5 bani, adecă cu încă odată şi jumătate mai 
mult decât până acum. 
Pe lângă scumpirea poştei, faţă de anul trecut s'a scumpit foarte mult şi 
hârtia. Fabricile de hârtie ne ameninţă chiar acum cu o nouă scumpire. Tot aşa 
sau scumpit lucrătorii tipografi, tiparul, şi împăturatul, expediţia. 
Faţă cu acestea stări de lucruri, suntem siliţi să ridicăm şi noi puţin preţul 
de abonament al gazetei, precum au făcut-o toate gazetele poporale. 
Pe nu an întreg . . 
Pe o jumătate de an 
Noul preţ de abonament: 
Un sfert de an . . . 
In străinătate, pe nn an 
In America pe nn an 3 dolari. 
1 8 0 iei 
9 0 lei 
4 5 lei 
3 0 0 lei 
Faţă cu acestea preţuri, cari au putere din 1 Ianuarie 1927, ne-am gândit 
să facem cetitorilor noştri vechi şi buni o mare înlesnire. Anume: 
Cine trimite preţul de abonament pe un an întreg In cursul 
lunilor Ianuarie şi Februarie, plăteşte 
numa i 1 6 © lei 
în loc de 180. 
Această înlesnire o putem face însă numai acelora cari trimit abonameitul 
pe înainte, deodată, în cursul Junilor Ianuarie şi Februarie. Cei cari au restanţe, 
cu suma de 160 lei trebue să trimită şi datoria de până aci. 
Grăbiţi deci cu trimiterea abonamentului, ca să cruţaţi 
câte 2 0 lei! Astfel gazeta nu se scumpeşte decât cu 1 0 lei! 
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Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă publică, că în ziua 
de 30 Ianuarie 1927, ora 10 V2, se va licita în 
localul primăriei comunei Ciufud, arendarea 
cârciumei comunale. 
Termenul de arendare e de 3 ani, iar 
preţul de strigare este de 4000 lei. 
Condiţiunile detailate se pot vedea între 
orele oficioase la primăria Ciufud şi la nota­
riatul Tiur. (239) 1-1 
Cărţi bisericeşti . 
Lei. 
Apostolul, sau faptele şi epistolele ss. Apo 
stoli f. 4., leg. cu căleâiu de piele . . 375" 
Evangelia dela s. liturgie şi inserat din 
ziua întâie a învierii Domnului Hris-
tes, în 7 limbi, . — 
Euhologiu, leg. în pânză 260 
Orologer leg. în pânză . . . . . . . 260 
Octoih mic, 8« leg. simplu — 
Srtajnic, în lucrare — 
Pentecostar mic, 8° leg. simplu 75 
Octoih şi Pentecostar, legat într'una . . — 
Prohodul Domnului, Nostru Isus Hristos 10 
Antologion sau Mineiul, care cuprinde în 
sine slujbele dumnezeeştilor sărbători: 
Tomul I. leg. cu căleâiu de piele . . 780 
Tomul II. III. leg. » » » • ' * . . 1100 
Evangelia, leg. cu căleâiu de piele . . 550 
Psaltire, broş., simplă 75 
Trîod, cu căleâiu de piele 510 
Rânduiala sf. Ungeri, carea se cântă de 
un preot 5—• 
Cărţi pentru cateheză. 
Şcolile primare. 
Micul catehism cu elementele bibliei 
cl. I—II • 10-
atehism pentru clasa III—VI. primară : 25-
Istoria biblică 20-
Liturgică pentru clasa V. şi VI. a şco­
lii primare 15'-
Istoria bisericească pentru ci. V. VI-a 
şcolii primare* . . . 10-
Librăria Seminarului, Blaj. 
Cărţile fără prejuri sunt în lucrare. 
Carte n o u ă ! 
LA PIATRA LIBERTĂŢII 
Cuvântarea rostită la -serbările de 3|15 
Mai 1926 pe Câmpia Libertăţi din Blaj 
de 
A l e x a n d r u L u p e a n u - M e l i n , 
profesor, directorul g a s e t e i .Un irea Poporului" 
Se arată într'ânaa i coane minunate din 
timpurile când a răsArit soare le Libertăţii 
pentru neamul iobagilor români din Ţara 
Ardealului. 
Abonaţii „TJniriii Poporului", dacă o cer 
l a administraţia gazetei, o primesc cn 5 
Iei, cu poşta eu tot. In librării se yinda 
cu 10 lei. 
O c a z i e b u n ă ! 
Se vinde din mână liberă în oraşul Blaj, 
reşedinţă de judeţ, 
0 casă cu prăvălie 
Şase camere de locuit, bucătărie, spais şi 
celelalte, grădină. Apoi 
0 îngrăşătoare sistematică 
pentru 200 porci, magazie pentru 8 vagoane 
cereale, 
Grajduri pentru 21 vite 
poduri, şură, gheţărie, casă pentru servitori, 
M o a r ă . ş i b a s c u l ă 
edificate din cărămidă şi acoperite cu ţiglă, 
în stare nouă, edificate pe teritor de 2 po­
goane, aproape de gara Câmpul Libertăţii. 
Informaţiuni Ia" dl 
NICOLAE MÂRZA 
(238) 2 3 Blaj, jud. Târnava Mică.' 
i r 
Preoţi! Invăţăto, 
Comandaţi 
la LIBRĂRIA ANCA 
Z = CLUJ: = r 
„Cărarea fericirii*! 
carte de rugăciuni de preotul G. Mânzat; conf 
368 pag. cu 26 capitole mari şi diferite iugi a ^ 
!a orice ocaziune, fiind aprobată de I. p A 
Episcop de Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 581-ij 
Legată in car ton tare pentru şcolari 85 Leii 
» » pânză fină cu cruce aurită 140 , t 
» > piele lux, pe hârtie velină 280 > 
pentru d a m e 350 , ~ T 
„ P r e d i c i l a M o r ţ i " 55 
, P r e d i e i p . p o s t u l ] V l a r « e 
45.— Lei t 
Ţ o - , b r o Poporale 1 5 - 3 0 Lei. " 
1 e a u c şcolare 1 5 - 3 0 Lei. 
} V l o f i o l o a c j e Ş i d i a l o Q Q i 
10—15 Lei. 
AlMim ie Modele româneşti (25omotiTe)85LL 
Porto recomandat costă 15—30 Lei. 
Ce l m a l m a r e d e p o z i t d e elo 
pofce d e l a 2 5 — 1 6 0 k g . , Ornat 
b i s e r i c e ş t i , O d ă j d i i , P r a p o r i eti liat 
C E R E Ţ I P R E Ţ C U R E N T DETAILAT. )èt 
Tffi (202) 17 - 20 
- S ^ ^ T S i i r i 
C Ă R Ţ I P E N T R U P O P O R . f 
t 
4 Cartea este cel mai bun prietin al omului. — Ai carte, ai parte. [ o r 
Omului cu învăţătură îi curge miere din gură. ie 
La Librăria Seminarului din Blaj se află de vânzare următoarele 
cărţi scrise anume pentru cetitorii din popor: 
A. LUPEANU-MELIN: In pragul vremii 6 lei 
» „ Copii în război 2„ 
» , Sămânţa vii­
torului 3„ 
» „ Ce este de văzut 
în Blaj 4n 
» . Blajul istoric 1 0 , 
> „ L a Piatra Li­
bertăţii io „ 
IULIU MAIOR: Adevărata fericire 6 „ 
> * Darul lui Dumnezeu 6„ 
n , Fiţi desăvârşiţi 5 
I0AN POP-CÂMPEANU: Câmpia Tran­
silvaniei 
» „ Ciupercile 
» „ Bacteriile fo­
lositoare 
» „ Duşmanii omului 
SEPTIMIU POPA: Crucea Domnului 
T0MA COCIŞ: Poveşti şi legende 
„ „ Bucuria copiilor 
» . Toderică dragul mamii 
3U 
bis 
. [¿1 
3a 
4 lei 
4, 
5, 
2, 
2, 
1-, 
ile 
fi 1 
3 3 
a 
Fecioraşul Moşului 2» ^ 
Zii 
m 
Toate acestea cărţi împreună costă numai 75 Lei. Cine trimite H% 
adresa Librăriei, cu mandat postai, 95 lei, le primeşte acasă cu poşta f 
plătită. Şi va avea de cetit, lucruri frumoase şi folositoare, un an de zile. | 
Cărţile sc capătă şi una câte una. Atunci, lai 
preful cărfi se mai pune 1 leu pentru plata poştei. | 
Nu ufafi adresa: LIBRĂRIA SEMINARULUI î 
BLAJ, judeţul Târnava mică. 
îi: 
Tipografiâ ntawTTeologic greco-catolic 
/ 
